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La Secció de Ciències 
Naturals ha recuperat 
8 ocells ferits 
Una de les tasques que realitzem 
a la secció és la recuperació d'animals 
en estat salvatge del nostre terme i vol-
tants. Els animals, bàsicament ocells , 
són animals trobats ferits o incapaços 
de realitzar alguna de les seves tas-
ques vitals com pot ser volar, menjar, 
veure ... El que nosaltres fem és reco-
llir-los i enviar-los en algun centre de 
recuperació. A vegades el trasllat no 
pot ser immediat, i durant uns dies els 
cuidem aquí. D'aquesta manera col-
laborem amb els Centres, sobretot amb 
el de Vallcalent a Lleida, el qual cada 
any participa amb el dia de l'allibera-
ment al nostre terme i ens proporciona 
uns quants animals que ja han estat 
recuperats per poder-los tornar al medi 
natural i tancar el seu període de recu-
peració. 
Aquest curs (setembre 2000-
setembre 2001) hem recuperat 8 ocells 
que han hagut de ser traslladats a cen-
tres : 2 polls de xot, 1 esplogabous, 1 
polla d'aigua , 2 polls de mussol , 1 astor 
i 1 cucut. 
Esplogabous (bubucu/us ibis): 
aquest és un ocell típic d'aiguamoll, 
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en zones de canyissars , arbres 
i matolls, pastures ... 
és freqüent veure'l 
darrera d'un trac-
tor, aprofitant el 
moviment del terra 
per alimentar-se de cucs, insec-
tes ... L'esplogabous trobat tenia 
un fort cop que li havia fet perdre 
el moviment d'una ala i la pérdua 
de visió d'un ull. Va ser trobat prop 
de I'I.E.S. d'Horticultura i Jardineria 
de Reus i després d'uns dies de com-
balecéncia a Riudoms ens el vam endur 
cap a Vallcalent, on actualment encara 
hi és, fent tasques d'educació ambien-
tal, perquè la pèrdua de visió d'un ull li 
dificultaria molt el poder-se alimentar i 
altres funcions imprescindibles per ell. 
Xots (Otus scops) : Són petits rapi-
nyaires nocturns i estivals, que acostu-
men a arribar al març/abril i se'n van a 
finals d'estiu . Habiten la perifèria de les 
poblacions i els nuclis arbrats de dins 
del poble , aprofitant fer el niu a les cavi-
tats que tinguin els arbres. S'alimenta 
d'insectes i petits invertebrats. Durant 
l'època de cria és freqüent que els polls 
caiguin del niu; generalment aquests 
polls no s'han d'agafar, ja que els pares 
els vigilen , però si les condicions no 
són gaire favorables (mal temps, ani-
mals domèstics a prop) el tornarem a 
dal de l'arbre o el portarem al centre 
de recuperació . D'aquests petits noc-
turns en vam trobar dos, un d'ells el 
vam poder deixar a dalt de l'arbre, però 
l'altre estant plovent el van haver de 
venir a buscar els agents rurals. 
Polla d'aigua (Gal/inula 
ch/oropus) : Aquesta au aquàtica 
té una constitució de pollastre 
petit, habitant zones d'aigües 
estancades o de corrent lent, 
amb canyís ... Té un caràcter 
oportunista i poc exigent i 
s'alimenta d'insectes, cucs, 
llegums, brots tendres ... Un 
exemplar d'aquests va apa-
rèixer en un petit estany 
del mas d'en Joan Baptista 
Cabré, al terme de Cam-
brils , i 
p r e -





t i u ; 
t e n i a una ferida a 
la pota que se li havia infectat i li havia 
fet perdre tota comunicació entre el cos 
i la pota . Després d'uns dies al CERAP 
va ser traslladat a Vall calent. 
Mussol comú (Athene noctua) : El 
petit i simpàtic mussol està bastant ben 
establert a la nostra zona , tot i que és un 
dels ocells amb més dificultats a supe-
rar com són els elevats atropellaments, 
les caces inconscients, la intoxicació ... 
Alimentat bàsicament per invertebrats 
(escarabats, sargantanes ... ) troba el seu 
emplaçament prop de masies, zones 
cultivades ... i és bastant freqüent veu-
re 'l per les carreteres posat en un pal, 
una senyal. .. Aquest any, vam poder 
recuperar dos cries al mas de l'Alba 
Mariné, que havien entrat per la xeme-
neia i no havien pogut tornar a sortir. 





































fer morir els polls, també fa atrapar la 
mare que entra a buscar els polls i 
no en pot sortir. Un tercer poll que 
hi havia ja mort havia servit d'aliment 
als altres dos que van poder sobre-
viure. Aquests dos mussols van ser 
traslladats a Vallcalent i ara ja tornen 
a vola r pel terme després de l'allibera-
ment d'aquest any. 
Cucut (Cucu/us canorus): Aquest 
ocell insectívor acostuma a vi ure a les 
vores dels boscos, en camps oberts. El 
tret més característic d'aquesta espè-
cie és que ponen els ous en nius d'al-
tres ocells, els quals tindran a l'hoste 
com un fill i el criaran de forma exclu-
siva, ja que fa perdre tota la pollada 
dels "pares". Aquests ocells són emi-
grants, que arriben cap al març/abril i 
marxen al setembre. El cucut que vam 
trobar estava a I'I.E.S. d'Horticu ltura de 
Reus, immòbil , amb símptomes d'es-
gotament. Aquest cucut, aquest any no 
podrà migrar ja que han marxat tots , i 
no se'l podrà deixar anar fins la pròxima 
temporada, mentre estarà al Centre de 
Torreferrussa , a Barcelona. 
Astor (Accipiter nisus): L'astor és 
un dels més característics ocells rapi-
nyaires del bosc. Té un vol poderós 
i molt àgil entre els arbres, on caça 
les seves preses, bàsicament coloms 
i tudons. El seu hàbitat és en grans 
masses boscoses, prop de camp obert. 
Per tant, l'astor que vam recollir va ser 
fora vila, concretament a Móra. Després 
del seu trasllat a Riudoms , a través del 
"Presi" i de passar-hi un bon cap de set-
mana, els agents rurals van traslladar 
el jove astor al centre de recuperació 
per guarir-li un cop que havia tingut en 




al pinar del 
Mas d'en Ros 
Amb una assistència considerable 
de gent, la secció de ciències naturals 
del CERAP va fer, el diumenge 26 
d'agost, un al liberament de 3 mussols, 
2 xoriguers i 2 aligots al pinar del Mas 
d'en Ros . Posteriorment a s'alliberà 
també un majestuós gran duc de gai-
rebé 2 metres a la serra de la Musara. 
Aquest alliberament comptà com ja és 
habitual amb la col.laboració del Centre 
de Recuperació d'Aus de Va llca lent 
(Lle ida). 
